

















































































































































































































































































































































































































































No. 章番号 頁 語句とそれらが象徴するもの
1 XIII（13） 127 ahandsomeshirt-pin＝ジョージオズボーンの薄情
2 XIII（13） 127 Theveryfinesttreeinthewholeforest＝ジョージオズボーン
3 XXIV（24） 231 thegreatscarletBible＝ジョンオズボーンの意思
4 XXXIV（34） 347 thecloudsoftobacco＝ジェームズクローリーのミスクローリー邸からの追放
5 XXXVIII（38） 387 Daffy・sElixir＝アミーリアと彼女の母親との不和
6 XLI（41） 418 LadyMacbeth＝レディサウスダウンの男勝りの性格
7 XLI（41） 422 fivethousandayear＝ベッキーの貪欲
8 XLVIII（48） 481 thatabominablesheep-dog＝スタイン侯爵にとって邪魔者のミスブリッグズ
9 L（50） 494 Hannah＝アミーリア，Samuel＝ジョージー






















































































































15 インターネットで ・CharlesDickens・で検索すると約802万件，・Wiliam Thackeray・では約23万件の
結果が表示される。人気の指標として参考になる。
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